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ralaca te njihovog prinosa novoj modernoj arhitek-
turi.
Izloæba je popraÊena nevelikim, ali sjajnim,
visokostruËnim i iscrpnim katalogom s tekstovima
o Zagrebu dvadesetih godina, Freudenreichu i
Deutschu u Bosanskoj, te iscrpnim katalogom
obraenih objekata, s osnovnim podacima o
arhitektima, urbanistiËkim planom Bosanske ulice
i zakljuËnim objaπnjenjem autorica o naËinu njiho-
va istraæivanja, izvorima te porivom za daljnja
istraæivanja arhitekture protomoderne u Zagrebu.
Autorice su Bosansku ulicu pokazale kao cjelovito
zaokruæeni opus u bogatom stvaralaπtvu arhiteka-
ta Freudenreicha i Deutscha, koji je znaËajan za
njihovo stvaralaπtvo, dajuÊi vaæan doprinos histo-
riografiji naπe moderne arhitekture.
zloæba na koju smo dugo Ëekali s velikim zani-
manjem i nestrpljenjem u 2005. godini svakako je
izloæba Radovan NikπiÊ: “Arhiv arhitekta”, s
materijalima iz zbirke Hrvatskog muzeja arhitek-
ture HAZU. Vrlo pomno i temeljito pripremljena,
izloæba nije ponudila πturo i uobiËajeno suhoparno
“Ëitanje” arhitektova opusa: uz nacrte i skice bili
su ponueni dokumenti i fotografije vezane uz
arhitektov krug kolega s Arhitektonskog fakulteta,
prijatelja i obiteljski krug, koje je Muzeju donirala
arhitektova kÊerka Ivana NikπiÊ-OlujiÊ, takoer
arhitektica. Kataloπka obrada NikπiÊeva opusa
prelazi granice standardne kataloπke prezentacije
pribliæivπi se monografskom izdanju. Uz sjajan
pregledni Ëlanak Zdenka TonkoviÊa o NikπiÊevu
opusu, iscrpan i jasan katalog arhitektove zbirke
(koji su izradile Ivana NikπiÊ-OlujiÊ i Tamara
BjaæiÊ-Klarin), tu je i njegova opseæna biografija
po godinama te tekst O arhitektu osobno - prilozi
koje je takoer napisala Ivana NikπiÊ-OlujiÊ.
Upravo je ta humana, æivotna dimenzija izloæbe i
kataloga pomogla upotpuniti stvaralaËki profil
arhitekta, otkriti njegovu arhitektonsku motivaciju,
suptilne utjecaje i projektantska naËela, stvari
koje ne moæemo uvijek iπËitati iz skica i mjerila
nacrta. Naime, opus arhitekta NikπiÊa (1920.-
1987.), Ëije je djelovanje obiljeæilo pedesete,
πezdesete i sedamdesete godine 20. stoljeÊa u
zagrebaËkoj i hrvatskoj arhitekturi, pada u onaj
period naπe moderne arhitektonske baπtine, koji
joπ uvijek nije dovoljno istraæen i vrednovan, i oko
kojeg su joπ uvijek, u nekim segmentima, podije-
ljena miπljenja. Iako je od prvoga trenutka
NikπiÊevim zaπtitnim znakom postala zgrada
PuËkog otvorenog uËiliπta u Vukovarskoj ulici u
Zagrebu (projekt 1955., izvedba 1961., s
Ninoslavom KuËanom), kao iznimno reprezentati-
van meaπ nove faze moderne arhitekture
pedesetih godina, ili “novog kanona u zagrebaËkoj
arhitekturi” (Z. TonkoviÊ) - dakle, zgrada koja je po
svojoj kvaliteti signalizirala visoku razinu arhitek-
tonske kreacije i odnosa arhitekta prema volu-
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menu, prostoru i svijesti o povijesno-stilskom
trenutku u kojemu stvara - opus arhitekta NikπiÊa
danas u cijelosti prepoznajemo kao jedan od
najviπih dosega hrvatske arhitekture navedena
perioda. Preciznije, arhitektonskog standarda
prema kojemu bismo opuse veÊine drugih naπih
arhitekata, koji su bili aktivni u tom vremenu tre-
bali “mjeriti” i kvalitativno “podeπavati”. 
Radovan NikπiÊ je nakon diplome 1943. radio kod
Jurja Denzlera, od 1946 do 1951. godine bio je
suradnik Zvonimira Vrkljana, kod kojega je
usavrπio “funkcionalnost tlocrta, temeljitost i
izvedbu detalja” (I. NikπiÊ-OlujiÊ) i uz kojega je na
poËetku rada uπao u problematiku nastavnih
objekata, kojima se sustavno bavio tijekom æivota.
Intenzivno je suraivao s arhitektima Turinom,
ZarahoviÊem, Turketom, DragomanoviÊem,
KuËanom, ©midihenom... ProuËavao je Le
Corbusiera, sakupljao njegove knjige veÊ
poËetkom pedesetih godina, ali ga nije epigonski i
dogmatski slijedio! I Zdenko TonkoviÊ zapaæa taj
kreativni otklon i estetsku samovolju po Ëemu
prepoznajemo velike arhitekte: upravo na zgradi
PuËkog otvorenog uËiliπta “NikπiÊ suæava program
boja u neutralnu crno-bijelu bikromiju, u vrijeme
kada je vladala moda raznobojnih zidova u interi-
jeru, lansirana iz Le Corbuova laboratorija.” Iako
veÊ inficiran naslijeem zagrebaËke moderne
arhitekture, evidentne bliskosti sa Zemljakom,
PiËmanom, KauzlariÊem, idejama Radne grupe
Zagreb, druæenjem s Bernardom Bernardijem i
ozraËjem EXAT- a, i kasnije Novih tendencija, za
NikπiÊa Êe prijelomnu fazu u kreativnom sazrije-
vanju odigrati studijski boravak u Nizozemskoj
1956. u birou Bakeme i van der Broeka. Tamo je
vidio novu tipologiju arhitekture, upoznao J. J. P.
Ouda, dobio informacije “iz prve ruke” o
Rietveldu, Doesburgu, Mondrianu, o Wrightovim
idejama... imao je, dakle, rijetku priliku povezati
naslijee hrvatske moderne arhitekture izmeu
dva rata i trenutak preklapanja Internacionalnog
stila s neoplasticistiËkom tradicijom, uz polako
nadiranje organiËke arhitekture, a u vrijeme
“sumraka CIAM- a” (Z. TonkoviÊ). O arhitektovoj
razini najbolje govore Ëinjenice: njegovi Êe projek-
ti, nakon povratka u Zagreb, u pravilu izgubiti kose
zidove i kosi krov, trajno Êe zadræati velike stak-
lene povrπine uz Ëiste razvedene kubuse kao
temelje tlocrta i Ëestu sklonost koriπtenju cigle.
NikπiÊeva arhitektura nikada nije izgubila ljudsko
mjerilo, nije skrenula u neumjesnu naraciju deta-
lja ili u hladnu stereometriju neobraenog, golog
betona. Njemu je, Ëini se, kao arhitektu i Ëovjeku
bilo strano svako sivilo i konfekcija, a posebice
ideoloπki indoktrinirana arhitektura. Mnogo o
arhitektu govore zadaci koje bira, a NikπiÊev Êe
opus, uz projekte Ëetiriju hotela, triju stadiona i
triju bazena (iz pedesetih), zapravo obiljeæiti Ëetr-
naest projekata osnovnih πkola, djeËjih vrtiÊa i
zgrada druπtvene namjene, koje danas na poËetku
novog tisuÊljeÊa djeluju bezvremeno, stilski Ëisto i
neoptereÊeno, totalno suvremene tipologije
(viπestambene zgrade u Karlovcu iz 1956.-1957.,
osnovna πkola u Dubravi iz 1960., kombinirana
djeËja ustanova u Sopotu u Zagrebu iz 1977., pa
Ëak MatematiËka gimnazija na Jordanovcu iz
1976. i robna kuÊa VA-MA u Varaædinu iz 1979.
godine). No, i prije projekta za PuËko otvoreno
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(realizacija 1955.) signalizirat Êe moÊan arhitek-
tonski talent i rijetku sposobnost sinteze materi-
jala i oblika: objekt Zavoda za ljekovito bilje
Farmaceutskog fakulteta u AlagoviÊevoj ulici, iz
zelenog sljemenskog kamena, velikih “atelijer-
skih” staklenih prozora na juænom proËelju,
drvenog prvog kata i kosog krova, bit Êe svo-
jevrstan memento tradiciji zagrebaËke meuratne
moderne arhitekture - i πto da ne - sljemenskoj
kapelici njegova profesora Denzlera. NeÊe zvuËati
pretjerano ako ustvrdim da se joπ jedno citatno
sjeÊanje profesoru Denzleru i njegovu objektu
Higijenskog zavoda u Rockefellerovoj ulici
“dogodilo” s proËeljem zgrade Generalturista u
Praπkoj ulici u Zagrebu 1970.: vrlo sliËan ritam
rastera prozorskih otvora pogodovao je finoj inter-
polaciji u starije urbano tkivo Praπke ulice. Sve to
pokazuje kako je NikπiÊ bio arhitekt koji nije samo
polivalentno razmiπljao na onoj praktiËno-
tipoloπkoj, sinkronijskoj razini, veÊ je znao osluπ-
kivati ono najkvalitetnije πto je ostalo zapisano na
dijakronijskoj traci stilova, morfoloπkih detalja i
snaæno urezanih poduka iz mladosti vrsne genera-
cije svojih profesora i kolega. Da je joπ malo poæivio,
NikπiÊ se definitivno ne bi izgubio u nadolazeÊim
novim materijalima, zadacima, tipologiji i tehnolo-
giji, okrenuvπi se utoËiπtu nemuπtih, previπe nara-
tivnih postmodernih oblika u lokalnoj varijanti:
vjerujem, primjerice, da bi bio oduπevljen suvre-
menom japanskom i francuskom arhitekturom te
da bi, kao profesor, teoretiËar i kritiËar, na najbolji
moguÊi naËin poticao i “krotio” mladu talentiranu
“high-tech” generaciju arhitekata.
alerija umjetnina nije luksuz veÊ
namirenje jedne nacionalne, kulturne i socijalne
potrebe” - rijeËi su to Ive Tartaglie (dugogodiπnjeg
splitskog gradonaËelnika, a potom i bana
Primorske banovine) sroËene prigodom inaugu-
racije izloæbenih prostora Galerije umjetnina,
daleke 1931. godine. Iste se rijeËi navode u pred-
govoru publikacije Predstavljanje adaptacije i
nadogradnje Galerije umjetnina, objavljene 2003.
godine. Valja napomenuti kako nije proπlo isuviπe
vremena otkako su pitanja o opravdanosti dodjele
prostora stare splitske bolnice Galeriji umjetnina
bila vrlo glasna i uËestala, no ne i jasno argumen-
tirana, pa se stoga ne treba Ëuditi izrazitoj aktual-
nosti konstatacije izreËene poËetkom tridesetih
godina proπlog stoljeÊa.
Koliko je zapravo bogat fundus Galerije umjetnina,
odnosno kakva je kvaliteta djela koja godinama
nisu bila dostupna javnosti, struËni su suradnici,
pod voditeljskom paskom Boæe MajstoroviÊa,
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